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目前有部分教师 , 在物理教学中随意加深内
容 ,提高要求 , 增加习题难度和份量 , 不顾学生的个
性心理差异 , 按照统一要求 , 进行 “一步到位” 的教
学 。结果使相当一部分学生感到物理难学 , 成绩下
降 ,渐渐对物理失去信心 ,要激励学生的信心 , 就要
让他们获得成功 , 教师要以制造成功机会为核心来
组织课堂教学 , 采取低起点 、小步子 、多训练 、快反
馈的方法。即以大多数学生经过努力可以达到的水
平为教学起点 , 将教学目标按由易到难 , 由简到繁 ,
由已知到未知的原则 , 分层次 、分阶段去实现最终
的教学目标 , 力争使课堂教学内容 , 作业分量和难
度 ,考试分量和难度符合学生的心理和知识实际 ,激
发和维护学生的上进心和自尊心 , 从而使每个学生























80年代后 , 创造教育在我国引起广泛注意 , 一些学
校在不同层次开展了创造教育实验 , 开设有关创新
教育课题 , 并取得了十分可喜的成绩 。结合我国的
中学科技教育实践 , 如何使中学科技教育在创新教
育中发挥更重要的作用 , 如何加强对中学生科学创




所谓创造力 , 是指个人以科学知识为媒介 , 在
学习科学知识 、理解科学之内涵 , 解决科学问题和
科学创造活动中 , 有的放矢地运用一切已知信息 ,




种能力 , 是科学素养的核心部分 。中学生具有潜在
的 、非显性的却又是必备的创造力 。其次 ,创造力具
有广泛性 。各个学生个体都有潜在的创造力 。许多





程序等 , 他们有积极的认知品质 , 其试验能力 、求知
探索欲望随之增强 。
就具体学生而言 ,其创造力的发展是不平衡的 ,
而且呈现出因人而异的具体特点 。其一 , 从层次上
看 ,中小学生的创造力以初级为主 ,中级为辅;其二 ,
以所创造的价值看 ,以个人发展价值为主 ,社会价值
为辅;其三 , 以其新颖性和独特性相对比 , 以新颖为
主。
需要指出的是 , 中学生科学创造力具有动态性
和稚嫩性 。所谓动态性是指青少年的科学思维 、 创



















望 。中小学时期是一个人世界观 、人生观 、价值观形
成的关键时期。从小应养成实事求是 、勇于探索 、不
畏艰难 、奋发向上 、追求真理的意志 , 树立科学的发
展观 ,这是培养学生创造力的关键。
培养独立自主的能力 长期以来 , 儒家孔学家
教 、君臣父子的伦理思想 ,对当今影响颇深 , 表现在
思考问题产生一种思维定势 , 办事情难以摆脱条条
框框 ,不敢越雷池一步 ,缺乏创新意识 。这显然与创
造性教育背道而驰。创造性教育 ,提倡独立思考 ,敢
想敢说勇于探索的品格。独立自主有利于提高创造
能力。相反 ,过分依赖 、盲目服从 、胆怯 、过度谦虚 ,
不利于创造能力的发展。
培养提出问题分析问题的能力 能提出问题 ,
说明在动脑筋 , 能进行积极思维 。提问题往往是人
与生俱来的秉性 , 这是一种可贵的求知精神 , 是创
新的萌芽。由于知识的继承性 , 人们的头脑里都会
形成一个比较固定的概念世界 。而当某种经验与这
个概念世界发生冲突时 , 惊奇开始发生 , 问题开始
出现。此时 ,如果这个“惊奇”以及由“惊奇”产生的
问题反作用于思维世界 , 那么便形成摆脱 “惊奇” 、














课堂教学 。那么 , 在课堂教学中如何培养学生的创
造力呢?
笔者认为 , 传统的课堂教学 , 囿于应试教育 , 它




















鲜感 , 更谈不上良好的教学效果 。很多学生反映在
课堂上很难跟上老师的思路 , 容易失去对这些课程
的热情与学习信心 。一旦发现了这些问题 , 就要精
心挑选出一些内容 , 让学生归纳 、总结再分组讨论 ,
最后组织学生上台发言 ,把学生放到主导地位 ,让他
们有充分的准备 ,多思考 、多总结 、多参与 ,从而调动
他们学习的积极性 , 使他们可以深入地理解抽象的
化学规律 ,也培养了他们的综合分析问题的能力 。
减少规定和限制 过多 、过细 、过于整齐划一地
限制势必会阻碍群体的学习积极性与创造力的发
挥。教学固然需要规范 , 课堂上也不应是无原则的
自由散漫 。规范不是教学的最高原则 , 实施创新教
育的最高原则是学生个性的解放 。创新教育必须解
放学生的思想 , 脑手并用 , 在时间和空间上相对集
中。留给学生一定时间 , 让学生敢于提问 , 广开言
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路 , 允许学生有不同意见 。中小学生创造力随年龄










流通 , 而且在功能上把原来从纯文字 、数字数据处
理拓展到多功能综合信息处理 ,包括图像 、语音 、动
画 、超文本及繁冗的数据等。它不仅改变了当代人
类的工作方式 、生产方式 、生活方式 , 也为现代化创
新教育展示了美好的前景 。计算机教学已经成为学
校教育中不可缺少的重要环节 。我们可以把各种文
字 、图像 、影像声音 、图画等资料图文并茂地传播给
学生 , 并且可以克服某些实验条件和时间空间的限
制 ,把理想的模型演示出来 。进而加强学习效果 ,把
那些枯燥 , 抽象的概念 、复杂的化学规律直观而形
象地加以显示。有助于同学们清晰的观察 、充分理
解各种实验现象 ,掌握其原理 ,激发学习兴趣 , 大大
地提高教学质量和教学效率。
当代教学 , 主要目的在于教会学生思考与方
法 , 这比学习传授学习知识更重要 。教师应讲究方
法 , 采取行之有效的形式方法可开拓思路 、启迪思
维 。传统教学 , 课堂上教学的主要方式是 “老师讲 ,
学生听” , 一个老师很难和每一个学生做到及时的
信息交流。也就是说 , 老师很难做到有针对性的教
学 ,限制了学生的参与 ,束缚其思维 。利用计算机多







生探究 、置疑的好奇心 , 应当鼓励小组设计和个人
活动 , 应当建立平等友好的师生关系。法国教育家
斯普朗格认为:“教育绝非单纯的文化传递 , 教育之










情 , 在学生心目中却是举足轻重 。教师的不正确评
价对学生的个性发展往往会产生严重影响 。所以一











不能依靠有限的资源 、 能源 , 也不能局限历史的经
验 , 务必抓住“创造”这个关键 ,通过发明创造 ,才能
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